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ABSTRAK 
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DAMAS PRAYOGA 
F1114010 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya pola dan proses pengangguran di 
kalangan remaja Desa Boja Kabupaten Kendal, dan juga untuk mengetahui proses 
berkembangnya kriminalitas yang terjadi popada kalangan remaja Desa Boja Kabupaten Kendal. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan subjek penelitian kalangan remaja dan 
pedagang kaki lima. Penelitian ini menganalisa dampak kriminalitas dari akibat pengangguran 
yang terjadi di kalangan remaja Desa Boja. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan Bahwa akibat 
yang ditimbulkan dari pengangguran di kalangan remaja yang terjadi sudah menjurus 
kriminalitas dan hal yang melatar belakangi kriminalitas pada kalangan remaja adalah (1) faktor 
ekonomi (2) pendidikan (3) pengangguran (4) lingkungan. 
 
Kata Kunci : Pengangguran, Kriminalitas, Remaja. 
ABSTRACT 
STUDY OF THE IMPACT OF CRIMINALITY AMONG TEENAGERS OF THE 
VILLAGE BOJA KABUPATEN KENDAL 
DAMAS PRAYOGA 
F1114010 
 
 This research aims to know the occurrence of pattern and process of unemployment 
among teenagers of the village Boja Kabupaten Kendal, and also to know the process of growing 
crime that occurs among teenagers of the village Boja Kabupaten Kendal. 
This research is descriptive research with the research subject among adolescents and street 
vendors. This study analyzes the impact of the crime due to unemployment that occur among 
adolescents And Village. Based on the results of the analysis it was concluded that the 
consequences arising from unemployment among teenagers that happened already leading to 
criminality and things behind their crime among teenagers is on (1) the economic factor (2) 
education (3) unemployment (4) environment. 
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